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1 Dans le cadre d’un projet d’aménagement immobilier au sein de la cour Saint-Michel
jouxtant   l’ancien  couvent  des  Augustins,  une  emprise  de  295 m2 a   fait   l’objet  d’une






aux  dimensions   réduites.   L’extraction   et   l’évacuation  des   sédiments   se   sont  donc







la  présence  d’espaces  voûtés  en  rez-de-chaussée,  reposant  eux-mêmes  en  un  endroit
sur une cave encore accessible.
4 Les   façades  adjacentes   conservent   les   traces  des  étages  de   cette   construction,  qui
mesurait  près  de  12 m  de  hauteur  et  comprenait  trois  niveaux.  L’ensemble  était  en
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Fig. 1 – Vue partielle de la fouille en cours d’exploration
Cliché : B. Gissinger (SAD 17).
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